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Gefäß, Kanne mit runder Mündung
Objekttyp Gefäß, Kanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 1038
Gattung Attisch, Protoattisch
Datierung 670/650 v. Chr.
Fundort Griechenland, Ägina, Ägina-Kolonna
Beschreibung Randfragment einer Kanne mit runder Mündung. Kanne mit runder Mündung und
einer nach innen schräg abgestrichenen Lippe. Dekor: Auf der Außenseite über dem
Rest eines vertikalen lanzettförmigen Blattes in Umrisszeichnung vier Riefen. Innen
im erhaltenen Bereich durchgehend bemalt.




Zustand Randstück. Oberfläche mit wenigen Abplatzungen; Malschlicker im Inneren zum Teil
abgeplatzt.
Status publiziert
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